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Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de Acción (PLA) 
 
El PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de la reflexión y los 
resultados del tema desarrollado en el transcurso de la investigación. 
 
El objetivo del informe es enunciar los núcleos problemáticos y los conflictos sociales estudiados; los 
actores públicos y no estatales involucrados especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones 
y relaciones. El segundo aspecto se centra en proponer políticas públicas y/o medidas para la acción 
dirigidas a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, considerando sus diferentes 
dimensiones y contextos sectoriales y territoriales. 
 
Con este perfil de informes CLACSO intenta ampliar la difusión de las investigaciones producidas por 
los/as académicos/as de América Latina y el Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción 
política. Además, tiene la finalidad de transferir conceptos e instrumentos que contribuyan a 
repensar y abordar políticas públicas y acciones específicas, en diferentes campos del mundo de las 
relaciones y practicas políticas.  
 
Particularmente, se busca que estos informes incluyan proposiciones que favorezcan el diseño y 
aplicación de líneas de acción específicas, contemplando la identificación de actores e instituciones 
involucrados y/o el establecimiento de los escenarios contextuales que permiten el logro de los 
objetivos y resultados esperados. 
 
El informe debe ser trasmitido en un lenguaje claro, conciso y amigable, en lo posible sin citar 
autores ni otros trabajos, orientado a que su lectura resulte fácilmente comprensible para un 
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios, 
militantes y público en general. El PLA debe ser un texto autocontenido y NO debe remitir al informe 
o ensayos elaborado por el/a autor/a ni ser un resumen de dicho trabajo.  Se sugiere NO anexar 
bibliografía. 
 
Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el PLA debe dividirse 
en tres partes. El documento debe ser completado dentro de esta misma plantilla. Se solicita 
mantener la estructura y no modificar los subtítulos. 
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CINCO PALABRAS CLAVE 3. CONSUMO DE ALIMENTOS 
1. DESIGUALDAD 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
2. POBREZA  5. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
1. PRESENTACIÓN 
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados.  
Extensión: media página 
En Costa Rica a pesar de que se han obtenido importantes logros en materia económica y social, que en 
cierta medida tiene su reconocimiento en el ámbito internacional, todavía queda una tarea muy 
importante pendiente de resolver en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad.  
 
Durante las últimas dos décadas la pobreza se ha estancado y la desigualdad ha ido en aumento, 
provocando una enorme brecha entre la población más empobrecida y la población más rica. Como 
resultado, Costa Rica es uno de los países que registran una de las mayores desigualdades en América 
Latina e igualmente es uno de los países con uno de los costos de vida más altos en la región.   
 
Todas estas situaciones son parte de las consecuencias de una estrategia de desarrollo que ha privilegiado 
la apertura económica, el crecimiento económico y el control de variables macroeconómicas de 
estabilización, en detrimento de la distribución equitativa de la riqueza que esta misma estrategia de 
desarrollo ha generado. Como bien se sabe, la mejor forma de redistribuir esta riqueza es a través de la 
mejora de ingresos salariales y el pago equitativo de impuestos que permitan al Estado tener más recursos 
para mejorar los servicios públicos como la educación y la salud.   
 
Esta enorme brecha que existe entre la población más empobrecida y la más rica,  tiene varias 
manifestaciones, unas de la más evidentes, es sin duda, la polarización en el consumo de alimentos que se 
da entre estos dos grupos. Por un lado, se tiene una parte de la población que apenas logra cubrir con sus 
ingresos los requerimientos mínimos nutricionales con una dieta limitada en cuanto a calidad y variedad, 
por otro lado se tiene un grupo privilegiado, que puede cubrir sus necesidades nutricionales con una 
amplia gama de productos alimenticios de mayor calidad, sin que la variable ingreso sea una limitante.  
 
2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio.  
Extensión: media página 
Mientras existan en el país las condiciones que provocan que cada día la desigualdad aumente y la pobreza 
no se reduzca, es muy difícil que muchos de los problemas sociales que coexisten actualmente se puedan 
resolver.  En el caso particular de los alimentos, es claro que en el país existe disponibilidad suficiente para 
satisfacer los requerimientos nutricionales de todos sus habitantes, por lo que el problema alimentario  
tiene más relación con la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza, que propiamente con la 
oferta alimentaria insuficiente.  
 
Por lo tanto, cualquier tipo de acción que se tome para enfrentar el problema alimentario debe partir de 
dicha premisa. También se debe tomar en cuenta las disparidades que se establecen entre la Región 
Central y las otras regiones, donde la situación de la pobreza y la desigualdad es diferente y mucho más 
compleja. 
 
 
 
 
  
 
3. PROPUESTAS 
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los 
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales. 
Extensión: una página 
La posibilidad de lograr reducir la pobreza y la desigualdad en Costa Rica, así como todas sus 
manifestaciones (o al menos la mayoría), es técnicamente factible y existen los mecanismos para lograrlo. 
No obstante, no es una tarea fácil desde el punto de vista político y la toma de decisiones, en el sentido de 
que se pueden combinar una serie de factores (y también actores) que lo pueden impedir.  
 
Ante esta situación, es necesario voluntad política, es decir, el reconocimiento de que la problemática 
existe y tratar de definir políticas públicas al respecto  y en el caso de que estas políticas ya existieran, 
evaluar si realmente son efectivas y si sus acciones llegan a la población objetivo para las cuales fueron 
definidas.  
 
En el contexto de la problemática alimentaria, las acciones a corto plazo tienen que ir dirigidas a garantizar 
las condiciones que facilitan el acceso a los alimentos por parte de la población de menores ingresos, lo 
cual implica implementar acciones que permitan mantener estable el precio de los alimentos que 
componen la canasta básica. De igual forma se deben mantener los programas de ayuda social o de 
transferencias monetarias condicionadas, como el Programa de becas Avancemos y las pensiones no 
contributivas, que en cierta medida vienen a compensar esa parte del ingreso que necesitan muchos 
hogares para al menos cubrir la compra de alimentos y en algunos casos, va a significar la única fuente de 
ingresos.  
 
Desde el punto de vista estructural o de largo plazo, es necesario que los ingresos salariales de la población 
más empobrecida aumenten, lo cual implica disponer de mejores opciones laborales en las cuales se 
puedan insertar.  
 
También es importante implementar políticas que favorezcan la reducción de la dependencia a la 
importación de alimentos, reconsiderando el tema de la soberanía alimentaria, que desde hace muchos 
años no se le presta atención y buscar alternativas para incentivar la producción interna. Se trata del 
derecho que tienen los países para definir sus políticas agrícolas y alimentarias y para proteger su 
producción y su cultura alimentaria para no ser perjudicados por otros. 
 
De igual forma resulta fundamental formular políticas y acciones concretas que permitan retener la 
población en el medio rural y en las regiones periféricas en condiciones de bienestar y prosperidad. Es 
decir, se deben proporcionar los medios y las condiciones para que esta población no se vea obligada a 
migrar al Valle Central en busca de mejores oportunidades, que en muchas ocasiones lo que resulta es un 
simple intercambio de pobreza, es decir, se pada de pobreza rural a pobreza urbana.  
 
Por último, a fin de asegurar la seguridad alimentaria en país es necesario contar con una política clara y 
definida política de seguridad alimentaria y nutricional, que haga frente a una eventual crisis alimentaria, 
que afectaría principalmente el acceso a los alimentos de la población más pobre del país. Esta política 
debe contener no solamente aspectos relacionados propiamente con los alimentos, sino que debe ser 
integral e incorporar otras dimensiones y ser consistente y hasta complementaria con otras políticas que se 
estén implementando. 
 
 
